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Margarita López Maya. 
El ocaso del chavismo. Venezuela 2005 – 2015. 
Caracas: Editorial Alfa, 2016, 394 pp.
Margarita López Maya se ocupa del estudio de la Venezuela del siglo XXI en el de-
cenio comprendido de 2005 a 2015. Rompiendo a su vez con tendencias más conserva-
doras en algunos historiadores que dicen que no es momento aún de tratar el acaecer 
histórico actual de Venezuela, hay que dejarlo madurar.
El ocaso del chavismo Venezuela 2005 – 2015, es su más reciente obra, escindida 
en tres partes y éstas se constituyen por trece capítulos. La primera lleva por nombre 
Efectos de la seducción carismática; la segunda está apellidada, El sinuoso declive de Hugo 
Chávez y el epígrafe de la tercera, Una rutinización fallida.
De entrada la autora hace un análisis detallado del carisma y sus consecuencias, 
basándose principalmente en Max Weber. Aborda las tres posibles elaboraciones discur-
sivas de Chávez para “consolidar su legitimidad y rutinizar su liderazgo”1: a) la apelación 
a la figura de la autoridad, b) el uso de mitos nacionales y c) un ejercicio autoritario del 
carisma. 
Referente a estos aspectos López Maya sostiene que “Chávez, al igual que otros cau-
dillos o autoridades venezolanas del pasado, usó el culto a Bolívar reinterpretándolo 
1   López Maya Margarita, El ocaso del chavismo Venezuela 2005-2015, p. 37.
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para ajustarlo a su ideología marxista”. Por otra parte la Iraida Vargas-Arenas fundamen-
ta que el discurso de Chávez “persigue sustentar su proyecto antihegemónico, a lo exter-
no e interno, mediante una relectura del pasado, con el fin de usarlo como plataforma de 
apoyo y legitimación de la nueva memoria histórica (…) para el proyecto bolivariano”2. 
Son dos posturas antagónicas validas a considerar.
También hace un recorrido por la simbología que empleó Chávez durante sus cam-
pañas electorales y mítines, la manera sublime en que empezó a dominar el imaginario 
militar sobre el civil, debido a la formación del ex mandatario.
Lo antes expuesto es un primer momento, que podría considerarse desde el triun-
fo del líder de la Revolución Bolivariana en 1998 hasta el año 2006, año en el que debe 
medirse de nuevo en los comicios presidenciales, resultando ganador y reafirmando su 
postura socialista que ya había declarado el año antecesor en el Foro Social Mundial de 
Porto Alegre. 
Otro punto interesante que desarrolla la autora es la campaña permanente en la 
que se encontró Chávez aún cuando a él no le correspondía participar, como es el caso 
de elecciones estadales y municipales, sin embargo, era la lucha permanente de un pro-
yecto, como él lo esclarecía en sus reiterados discursos. Lo que temía era que personeros 
de la oposición tomaran protagonismo o participación en algunos de estos espacios, algo 
imposible de evitar, ya que en varias gobernaciones de estados importantísimos (y mu-
nicipios) ganó el sector de oposición, inclusive de forma sostenida. 
En esta misma parte atenderá con detalle el Poder Popular, la democracia partici-
pativa y protagónica, la primera derrota de Chávez en la arena política con la reforma 
constitucional del 2007 y la transición al Estado Comunal.
López Maya trata de mostrar cierta “leguleyería” por llamarlo de alguna manera, la 
interpretación de las leyes a conveniencia del sector oficialista, o más bien personificado 
en el ex presidente Chávez. La polarización política, llevada a cabo por líder de la Revo-
lución Bolivariana y el resurgimiento de la oposición es uno de los epígrafes con los que 
culminará esta primera parte de su obra.
En El sinuoso declive de Hugo Chávez, la autora se dispone a demostrar con esta-
dísticas del mismo Consejo Nacional Electoral (CNE), como Chávez fue perdiendo gra-
dualmente en las urnas electorales. Uno de los errores que cometía el personaje era el 
de hacer creer a algunos de sus seguidores alcanzar los 10 millones de votos, lo cual era 
imposible, y recibía críticas de intelectuales dentro de su propia ala, que esto más bien 
podía provocar en la lectura de los resultados comiciales frustración a los votantes que 
habían sufragado a su favor al ver una brecha grande entre la realidad y los codiciados 
10 millones.
2   Vargas-Arenas Iraida, Resistencia y participación, p. 38.
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La autora hace una lectura interesante en esta parte de su investigación, al respecto 
glosa “La victoria de Chávez el 3D fue contundente y marcó el cénit de su carrera política. 
Aumentó su caudal electoral tanto en términos absolutos como porcentuales, colocán-
dose por primera y única vez por encima de 60%”3. Lo que llevo a Hugo Chávez a propo-
ner su Reforma Constitucional meses después, la cual fue derrotada por un margen muy 
pequeño. Lo que nos explica López Maya es que hubo una abstención del sector chavista 
mostrando un meta-mensaje del rechazo a la llegada del socialismo. Que sinceramente 
estuvo bastante satanizado por los medios  masivos privados.         
Las leyes habilitantes serían un camino alterno para aprobar leyes que darían con-
tinuidad a la fallida reforma del 2007. Es en febrero del año 2009 en el que se logra la 
postulación indefinida en todos los niveles, alcaldes, gobernadores, diputados, presiden-
te, etc. Siendo este triunfo un motor para propulsar nuevos cambios al Estado por medio 
de aprobaciones de más leyes-decretos.
Las inundaciones y vaguadas en la postrimería del año 2010 que dejaron a centena-
res de familia damnificadas, las medidas que tomó el presidente al enterarse del colapso 
en los refugios, fue el de tomar hoteles privados,  anexos ministeriales, escuelas y liceos, 
otros espacios privados fueron expropiados, el Palacio de Miraflores también abrió sus 
puertas a estas multitudes; la crisis eléctrica que retornó a principios del 2011 también 
agudizó la situación político-social del país y amén del anuncio de su enfermedad en este 
mismo año, fue período de dificultades para la nación. 
La tercera y última parte, Una rutinización fallida, aborda los comicios presiden-
ciales del 2012, la desigualdad de los candidatos durante la campaña y la influencia de 
Chávez en algunos medios masivos de información.
Rememora momentos en los que grupos violentos no dejaban pasar al candidato en 
algunos sectores como Lídice, La Vega y Cotiza porque eran supuestamente territorios 
exclusivamente chavistas y finalmente continua con el análisis de la brecha cada vez me-
nor entre Chávez y el candidato al que le tocara enfrentarse, siendo éste Capriles.  
El socialismo rentista que expone la profesora en su obra esclarece mucho lo que 
está acaeciendo actualmente “El chavismo, (…), ha carecido de una visión económica que 
trascienda y/o supere el modelo rentista petrolero que alimenta y dinamiza toda econo-
mía venezolana desde los años veinte del siglo pasado”.4
La autora llega a compararlo con el primer gobierno del ex mandatario Carlos An-
drés Pérez, que a pesar de que duró menos tiempo en el poder y al igual que el boom 
petrolero, ambos gozaron de este fenómeno en sus administraciones. 
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manufacturas”5 aunque se ha hecho inversiones por parte del ejecutivo en la agroindus-
tria y en la agricultura persiste la migración campo-ciudad, que obedece a una centra-
lización de Estado y la apuesta a la macrocefalia que ya había expuesto hace décadas el 
profesor Ramón Tovar. Añade la autora que el “95,5 de cada 100 dólares que ingresan al 
país provienen de la venta del hidrocarburo”.
“Las cifras oficiales del 14 de abril dieron un estrecho margen de triunfo al candida-
to oficialista Nicolás Maduro sobre el nuevo candidato de la MUD, Capriles. Sólo 224.742 
votos, que significaron 1,5% de los votos validos”6. A pesar de que el chavismo venía 
triunfando en las elecciones con un margen cada vez menor, las resultados del 14 de 
abril, fue algo desconcertante para ambos bandos. 
La oposición desde la llegada del mandatario Hugo Chávez, a pesar de haberse he-
cho de varios municipios y gobernaciones importantes y estratégicas del país y a veces 
de forma reiterada, jamás había estado tan cerca de un triunfo de esta magnitud. Lo que 
desató una cantidad de manifestaciones poco pacificas a lo largo y ancho del territorio, 
empero con más auge en Caracas y estados fronterizos lo que a su vez llevo a cierta mili-
tarización del Estado y, desde entonces, parece ser permanente y agudizada en eleccio-
nes.
Las parlamentarias de 2015, fue otro duro golpe para el chavismo, lo que sería su 
segunda derrota en la arena comicial y otro triunfo extraordinario y al mismo tiempo 
inesperado para la oposición.
La profesora explica los detalles que acompañan esta victoria monumental, con fac-
tores de índole económica, social y política que ya no cuajaban en la sociedad por parte 
del chavismo.    
En conclusión, el episodio complejo por el que está vadeando actualmente el país, 
no lo resolverá del todo, ni parece tan siquiera distenderlo, las sanciones de nuevas leyes 
emanadas por la recién instalada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), sino más bien 
la auditoria popular permanente con los entes del estado que les concierne dicha tarea, 
la aplicación de las leyes ya existentes y el cese de la impunidad en todos los sectores 
sociales y políticos de ambas alas. 
La industrialización del país es primordial, la desarticulación de esa vieja economía 
colonial de puertos y extracción de materias primas que no se ha podido sustituir, el em-
pecinamiento en fortalecer el petroestado que es uno de los modelos más inestables y lo 
está demostrando la sinuosa situación por la que se transita en la que, también es cierto, 
están pulsando simultáneamente varios elementos y no es sólo incompetencia y/o inefi-
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que desvían y no justifican las divisas que se les otorga.
Ha habido una campaña magnánima por parte de varios personeros de la oposición 
que apoya a los oligopolios cuya premisa es que “el desabastecimiento y la inflación se 
deben a que el Gobierno no ha entregado los dólares necesarios para abastecer a bajos 
precios a los venezolanos”. Sin embargo, en torno a esto hay una rigurosa investigación 
de la profesora Pasqualina Curcio Curcio en una de su más recientes obra, La mano visible 
del mercado.
Finalmente el trabajo que efectúa la profesora Margarita López Maya revela el es-
tudio historiográfico de una década medular en la actual gestión de la Revolución Boli-
variana para tratar de dar respuesta a la realidad actual desde su vertiente y atina con 
errores profundos en el modelo económico y algunos excesos que ha cometido el chavis-
mo durante sus casi dos décadas de mandato. 
 
   
